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ɍȾɄ
ɈɋɇɈȼɈɉɈɅɈɀɇȱɁȺɋȺȾɂȼɂɋɏȱȾɇɈȲɏɊɂɋɌɈɅɈȽȱȲ 
ɍɋɍɑȺɋɇȱɃɄȺɌɈɅɂɐɖɄȱɃɌȿɈɅɈȽȱȲ
Ɉɥɟɝɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ
ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣɮɚɤɭɥɶɬɟɬɤɚɮɟɞɪɚɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
ɜɭɥȼɟɥɢɤɚȻɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚɦɀɢɬɨɦɢɪɍɤɪɚʀɧɚ
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨɡɚɝɚɥɶɧɿɨɫɧɨɜɢɚɧɚɥɿɡɭɜɢɫɯɿɞɧɨʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɭɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿɣɬɟɨɥɨɝɿʀɧɨɜɿɬɧɶɨɝɨɩɟ-
ɪɿɨɞɭɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɯɭɤɨɧɰɟɩɰɿɹɯȽɮɨɧȻɚɥɶɬɚɡɚɪɚɬɚɉɌɟɣɹɪɚɞɟɒɚɪɞɟɧɚȼɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɿɡɧɚɧɧɹɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚɱɟɪɟɡɨɫɨɛɢɫɬɢɣɞɨɫɜɿɞɠɢɬɬɹɡɏɪɢɫɬɨɦɿɜɏɪɢɫɬɿɹɤɢɣɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ
ɿɧɲɢɦɱɥɟɧɚɦɫɩɿɥɶɧɨɬɢɱɢɐɟɪɤɜɢ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɜɢɫɯɿɞɧɚɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹɫɨɬɟɪɿɨɥɨɝɿɹɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɣɟɜɨɥɸ-
ɰɿɨɧɿɡɦɯɪɢɫɬɨɰɟɧɬɪɢɡɦ
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜɏɏ ɫɬ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯ
ɞɢɫɤɭɫɿɣɭɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɧɚʉɪɭɧɬɿɹɤɢɯɡɚɪɨɞɠɭɜɚɥɢɫɹɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀ
ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɩɨɫɥɿɞɨɜɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɰɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɦɿɧɿ
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜɜɿɞɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨɝɨɹɤɢɣɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɜɜɿɪɭɜɥɸɞɫɶɤɢɣɪɨɡɭɦ
ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɞɨ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɥɸɞɢɧɭ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫ-
ɧɨɞɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣɮɟɧɨɦɟɧɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɤɚɬɨɥɢɰɶɤɟɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɭɦɢɧɭɥɨɦɭɫɬɨɥɿɬɬɿɪɨɡɜɢ-
ɜɚɥɨɫɹɭɦɟɠɚɯɞɜɨɯɤɭɥɶɬɭɪɧɨɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜ±©ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭªɬɚ©ɩɨɫɬɦɨɞɟɪ-
ɧɿɡɦɭª
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɹɤɨɤɪɟɦɨʀ ɬɟɱɿʀ ɬɟɨɥɨɝɿʀɩɨɥɹɝɚɥɚɭɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɦɿɠɬɟɨɥɨɝɿɽɸɬɚɧɚɭɤɨɸɚɡɿɧɲɨɝɨ±ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɸ
ɜɿɪɨɸɿɪɨɡɭɦɨɦȾɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨɸɦɟɬɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɨɞɟɪɧɿɫɬɿɜɫɬɚɥɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹɧɚɭ-
ɤɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿȻɿɛɥɿʀȼɟɥɢɤɨɸɡɚɫɥɭɝɨɸɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɽɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨ
ɿɫɬɨɪɢɤɨɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨɜɢɜɱɟɧɧɹɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɈɞɧɚɤɡɚɛɿɥɶɲɨɫɬɿɫɩɪɨɛ
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɟɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹɞɨɧɚɭɤɨɜɢɯɡɞɨɛɭɬɤɿɜɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ
ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹɩɨɥɨɠɟɧɶɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹɹɤɟɧɟɜɩɢɫɭɜɚɥɢɫɹɭɜɢɦɨɝɢɧɚɭɤɨɜɨʀ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢɊɟɚɤɰɿɹɄɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀɐɟɪɤɜɢɧɚɧɨɜɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɜɢɹɜɢɥɢɫɹɞɨɫɢɬɶɫɬɪɢɦɚɧɨɸ
ȼɨɧɚɨɛɟɪɟɠɧɨɪɟɚɝɭɜɚɥɚɧɚɧɨɜɿɦɟɬɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɿɞɱɚɫɜɢɜɱɟɧɧɿ
ɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢɝɨɥɨɜɧɨɸɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸɫɟɤɭɥɹɪɢɡɚɰɿɸɹɤɚɦɿɫɬɢɥɚɫɹɭ ʀɯɨɫɧɨɜɿ
Ɍɨɦɭɜɪɚɡɿɜɢɹɜɥɟɧɧɹɬɚɤɨʀɡɚɝɪɨɡɢɐɟɪɤɜɚɜɿɞɜɟɪɬɨɣɚɤɬɢɜɧɨɜɢɫɬɭɩɚɥɚɩɪɨɬɢɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɡɦɟɬɨɸɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɬɟɨɥɨɝɿʀɜɿɞɡɝɭɛɧɢɯɜɩɥɢɜɿɜɧɚɞ-
ɦɿɪɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿɁɚɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɬɟɤɫɬɿɜɤɚɬɨɥɢɤɢɧɚ-
ɜɩɚɤɢɫɩɪɢɹɥɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦɰɶɨɝɨɽȾɪɭɝɢɣȼɚɬɢɤɚɧɫɶɤɢɣɫɨɛɨɪ
ɹɤɢɣɜɿɞɤɪɢɜɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɥɹɞɿɚɥɨɝɭɦɿɠɧɚɭɤɨɸɿɬɟɨɥɨɝɿɽɸ
ȱɡɞɪɭɝɨʀɩɨɥɨɜɢɧɢɏɏɫɬɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹɩɟɪɿɨɞɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭɹɤɢɣɩɨɪɨɞɢɜɜɟɥɢɤɭ
ɩɥɟɹɞɭɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜɞɨɤɬɪɢɧɢɹɤɢɯɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɥɚɬɟɨɥɨɝɿɸɈɞɧɢɦɿɡɤɥɸɱɨɜɢɯɧɚɫɥɿɞ-
ɤɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȾɪɭɝɨɝɨȼɚɬɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨɫɨɛɨɪɭɫɬɚɥɨɩɪɚɜɨɜɿɥɶɧɨɝɨɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɬɚɩɨ-
ɲɢɪɟɧɧɹɞɭɦɨɤɿɩɨɝɥɹɞɿɜɉɿɞɰɢɦɜɩɥɢɜɨɦɭɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɿɜɢɧɢɤɥɨɞɟɤɿɥɶɤɚɜɩɥɢɜɨɜɢɯ
ɧɚɩɪɹɦɿɜɫɟɪɟɞɹɤɢɯɨɫɨɛɥɢɜɟɦɿɫɰɟɩɨɫɿɥɢɧɟɨɬɨɦɿɡɦɬɟɣɹɪɞɢɡɦɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɜɢɡɜɨɥɟɧɧɹ
ɜɅɚɬɢɧɫɶɤɿɣȺɦɟɪɢɰɿ©ɧɨɜɚɬɟɨɥɨɝɿɹªɭɎɪɚɧɰɿʀɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɶɧɟɬɚɞɪɚɦɚɬɢɱɧɟɛɨ-
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
 Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
ɝɨɫɥɨɜ¶ɹ ɬɨɳɨɈɞɧɚɤ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯɲɤɿɥ ɿ ʀɯ ɪɿɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɽ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɧɟ
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɱɿɬɤɨʀɥɿɧɿʀɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢ
ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɛɿɥɶɲɿɫɬɶɬɟɨɥɨɝɿɜ ɹɤɚɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɜɚɥɚɫɹɭɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɛɨ-
ɝɨɫɥɨɜɫɶɤɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɜɟɤɬɨɪ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɭ ɐɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɛɭɬɬɹ Ȼɨɝɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɫɜɿɞɭɨɫɨɛɢɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɿɞɟɣɛɟɡɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɛɥɢɠɟɧɧɹɦɬɪɚɧɫɰɟɧ-
ɞɟɧɬɧɨɝɨȻɨɝɚɡɿɫɜɿɬɨɦɩɨɞɨɥɚɧɧɹɦɪɨɡɪɢɜɭɦɿɠȻɨɝɨɦɿɥɸɞɢɧɨɸɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɫɭɱɚɫɧɚ
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚɬɟɨɥɨɝɿɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɫɢɧɬɟɡɨɦɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀɞɨɝɦɚ-
ɬɢɤɢ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Ɂɜɟɪɬɚɽɦɨɭɜɚɝɭɳɨ ɫɟɪɟɞ ɝɨɥɨɜɧɢɯɩɢɬɚɧɶɛɨɝɨ-
ɫɥɨɜɫɶɤɨʀɪɟɮɥɟɤɫɿʀɏɏɫɬɫɬɚɥɨɧɨɜɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɹɤɚɜɞɨɤɬɪɢɧɚɯɨɤɪɟɦɢɯ
ɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜ ɫɭɩɟɪɟɱɢɥɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɦɭ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɸ ɉɿɞɧɹɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɦ
ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɬɜɨɪɹɬɶɧɨɜɭɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɭɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɭɫɢɫɬɟɦɭɹɤɚɜɢɦɚɝɚɽʉɪɭɧ-
ɬɨɜɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹ
Ɇɟɬɨɸɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹɧɚɞɛɚɧɶɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɢɫɤɭɫɿɣ ɭɄɚɬɨɥɢɰɶɤɿɣɐɟɪɤɜɿ
ɞɪɭɝɨʀɩɨɥɨɜɢɧɢɏɏɫɬɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɫɭɱɚɫɧɢɯɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯɦɟ-
ɬɚɦɨɪɮɨɡɿɜɍɧɚɲɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɦɢɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɦɟɦɨɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɿɣɤɚɪɬɢɧɿɯɪɢɫɬɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨʀɞɢɫɤɭɫɿʀɣɞɨɪɨɛɤɚɯɨɤɪɟɦɢɯɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɁɜɟɪɬɚɽɦɨɭɜɚɝɭɳɨɜɫɭɱɚɫɧɿɣɤɚɬɨɥɢɰɶ-
ɤɿɣɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹɞɜɚɨɫɧɨɜɧɢɯɦɟɬɨɞɢ±©ɜɢɫɯɿɞɧɚɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹªɬɚ©ɧɢɡɯɿɞɧɚ
ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹªɉɟɪɲɢɣɧɚɩɪɹɦɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɿɡɧɚɧɧɹɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚɱɟɪɟɡɨɫɨɛɢɫɬɢɣ
ɞɨɫɜɿɞɠɢɬɬɹɡɏɪɢɫɬɨɦɿɜɏɪɢɫɬɿɹɤɢɣɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɿɧɲɢɦɱɥɟɧɚɦɫɩɿɥɶɧɨɬɢɱɢɐɟɪɤɜɢ
Ɍɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞ ɭ ©ɜɢɫɯɿɞɧɿɣ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀª ɡɧɚɣɲɨɜ ɫɜɨɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɯɲɜɟɣ-
ɰɚɪɫɶɤɨɝɨɤɚɪɞɢɧɚɥɚȽɮɨɧȻɚɥɶɬɚɡɚɪɚɬɚɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɬɟɨɥɨɝɚɿɮɿɥɨɫɨɮɚɉɌɟɣɹɪɚɞɟ
ɒɚɪɞɟɧɚ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ©ɧɢɡɯɿɞɧɚ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹª ± ɰɟ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚ
ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚɃɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɧɢɣɲɥɹɯ ɿ ɫɥɭɠɿɧɧɹɐɟɣɦɟɬɨɞ ɫɬɚɜ ɨɫ-
ɧɨɜɨɸɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɤɬɪɢɧɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜɚɄɊɚɧɟɪɚɲɜɟɣɰɚɪ-
ɫɶɤɨɝɨɬɟɨɥɨɝɚȽɄɸɧɝɚɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨɤɚɪɞɢɧɚɥɚȼɄɚɫɩɟɪɚɬɚɩɨɱɟɫɧɨɝɨɉɚɩɢɊɢɦɫɶɤɨɝɨ
ɃɊɚɬɰɿɧɝɟɪɚȻɟɧɟɞɢɤɬ;9,
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ©ɜɢɫɯɿɞɧɨʀ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀª ɦɢ ɪɨɡɩɨɱɧɟɦɨ ɡ
ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɬɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭȽɮɨɧȻɚɥɶɬɚɡɚɪɚɜɱɟɧɧɹɹɤɨɝɨɜɢɛɭɞɨɜɭ-
ɜɚɥɨɫɹɧɚɬɪɿɚɞɿɬɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ±ɬɟɨɟɫɬɟɬɢɤɢɬɟɨɞɪɚɦɚɬɢɤɢɬɚɬɟɨɥɨɝɿɤɢ>F±@
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨɳɨɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɸɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɝɨɬɟɨɥɨɝɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɚɧɚɥɿɡɭɽɜɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɿ ɣɨɝɨ ɩɨɥɟɦɿɤɢ ɡ Ʉ Ɋɚɧɟɪɨɦ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɨɦ ɬɟɨɪɿʀ ©ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɜɨɪɨɬɭª
ɜɬɟɨɥɨɝɿʀɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜɚȻɨɝɧɟɪɨɡɤɪɢɜɥɸɞɢɧɿɞɿɣɫɧɿɫɬɶɋɜɨɽʀ
ɫɭɬɧɨɫɬɿɬɚɩɪɢɪɨɞɢɬɜɨɪɿɧɶɡɭɦɨɜɥɸɸɱɢɩɿɡɧɚɧɧɹȻɨɝɚɿɜɫɶɨɝɨɳɨɡɇɢɦɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɪɨɡ-
ɝɥɹɞɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɇɚɬɨɦɿɫɬɶȻɚɥɶɬɚɡɚɪɭɜɚɠɚɜɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɢɦɫɩɨɫɿɛɨɛɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀɜɿɪɢɲɥɹɯɨɦɚɧɚɥɿɡɭɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɨɫɤɿɥɶɤɢɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɨɦɚɽ
ɜɥɚɫɧɟɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɜɫɨɛɿ>Fɏȱ@ɄɪɢɬɢɤɚȻɚɥɶɬɚɡɚɪɨɦɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɊɚ-
ɧɟɪɚɜɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿɣɬɟɨɥɨɝɿʀɫɬɚɜɢɬɶɩɿɞɫɭɦɧɿɜɿɫɬɢɧɧɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɢɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶɭɡɞɚɬ-
ɧɨɫɬɿɩɿɡɧɚɧɧɹȻɨɝɚɜɫɚɦɿɣɫɨɛɿɁɜɿɞɫɢɛɨɝɨɫɥɨɜɤɨɧɫɬɚɬɭɽɳɨɨɛɪɚɡȻɨɠɢɣɜɢɪɚɠɚɽɛɭɬɬɹ
Ȼɨɝɚɚɧɟɥɸɞɢɧɢ©ɇɟɦɚɽɠɨɞɧɢɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶɱɢɩɪɚɝɧɟɧɶɹɤɿɛɡɹɫɧɿɫɬɸɬɚɨɱɟɜɢɞɧɿɫɬɸ
ɹɜɥɹɥɢɫɚɦɨɝɨȻɨɝɚɬɚɛɭɥɢɩɨɱɚɬɤɨɦɧɚɞɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɠɢɬɬɹɜɥɸɞɢɧɿª>F@
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ Ȼɚɥɶɬɚɡɚɪ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɦɭ ɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɸ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɦɭɜɿɞɡɟɦɥɿɞɨɧɟɛɚɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɜɢɫɯɿɞɧɭɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸɱɢɦ
ɿɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɣɨɝɨɩɿɞɯɿɞɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɛɨɝɨɫɥɨɜɚȻɨɝɫɚɦɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɥɸɞɹɦɭɜɢɝɥɹɞɿɨɞɤɪɨɜɟɧɶɧɟɩɿɞɜɥɚɞɧɢɯɪɨɡɭɦɭȺɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣɲɥɹɯɩɿɡɧɚɧɧɹȻɨɝɚɧɚ
ɞɭɦɤɭȻɚɥɶɬɚɡɚɪɚɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣɭɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɿɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɢɯɹɜɢɳɹɤɿɦɚɸɬɶɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɟ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹȻɨɝɨɫɥɨɜɩɪɢɯɨɞɢɬɶɞɨɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨȻɨɝɽɩɿɡɧɚɜɚɧɢɦɋɚɦɩɨɋɨɛɿɋɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹ ɱɨɝɨɫɶ ɹɤ ɿɫɬɢɧɢ ɿ ɛɥɚɝɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢɩɪɨ ɿɫɬɢɧɭ ɬɚ ɛɥɚɝɨɈɞɧɚɤ ɤɪɚɫɚ
ɜɢɦɚɥɶɨɜɭɽɬɶɫɹɜɚɤɬɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɐɟɣɨɛɪɚɡɡɚɯɨɩɥɸɽɥɸɞɢɧɭɣɫɩɨɧɭ-
ɤɚɽɞɨɞɭɦɤɢɩɪɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɜɿɞɦɿɧɧɨʀɜɿɞɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶɊɨɡɜɢɜɚɸɱɢ
ɰɸɞɭɦɤɭȻɚɥɶɬɚɡɚɪɞɨɯɨɞɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨ ɬɚɤɢɣɨɛɪɚɡ ɜɢɪɚɠɚɽȺɛɫɨɥɸɬɧɟɛɭɬɬɹ ɹɤɟ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɿɦɚɧɟɧɬɧɟɿɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɟɥɸɞɢɧɿ©ȱɫɧɭɸɱɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɶɧɚɧɟ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿɫɬɶɦɿɠɡɚɤɥɢɤɨɦȺɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɿ ɡɚɤɥɢɤɨɦ ɿɡɛɨɤɭɛɥɢɠɧɶɨɝɨɞɢɮɟɪɟɧ-
ɰɿɸɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɚɩɨɫɬɟɪɿɨɪɧɢɣɞɨɫɜɿɞɩɪɨɬɟɜɢɹɜɥɹɽɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɿɫɬɶɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɬɪɚɧɫɰɟɧ-
ɞɟɧɬɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿɨɛɨɯɜɚɛɥɹɱɢɯɞɨɦɚɝɚɧɶª>F@
ɑɟɪɟɡɮɟɧɨɦɟɧɹɤɢɣȻɚɥɶɬɚɡɚɪɩɨɡɧɚɱɚɜɹɤ©ɋɥɚɜɭȻɨɝɚªɜɢɪɚɠɚɥɚɫɹɋɭɬɶɋɚɦɨɝɨ
ȻɨɝɚɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɿɹɦɢəɤɨɝɨɛɭɥɢɄɪɚɫɚȻɥɚɝɨɣȱɫɬɢɧɚ>Fɏȱȱ@Ɍɨɦɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɩɿɡɧɚɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿȻɨɝɚɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɥɢɲɟɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɿʀɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɧɟɚɛɫɬɪɚɤ-
ɬɧɨɚɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭȼɬɿɥɟɧɧɹɋɢɧɚȻɨɠɨɝɨɍɜɱɟɧɧɿɛɨɝɨɫɥɨɜɚȻɨɝɭɨɫɨɛɥɸɜɚɜɄɪɚɫɭɹɤɚ
ɜ©ȻɨɠɿɣɋɥɚɜɿªɜɫɟɨɫɹɸɜɚɥɚɧɚɞɩɪɢɪɨɞɧɢɦɫɜɿɬɥɨɦȻɥɚɝɨɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɥɨɫɹɡɬɪɨʀɱɧɿɫɬɸ
Ȼɨɝɚɩɪɨɹɜɥɟɧɿɣɱɟɪɟɡɞɪɚɦɭɏɪɢɫɬɨɜɨʀɠɟɪɬɜɢȱɫɬɢɧɚɜɢɪɚɠɚɥɚɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɋɭɬɧɿɫɬɶ
ɍɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸɮɨɪɦɨɸɜɢɪɚɠɟɧɧɹɄɪɚɫɢɛɭɜȱɫɭɫɏɪɢɫɬɨɫɹɤ
ɜɬɿɥɟɧɢɣɅɨɝɨɫ©Ɇɿɪɚɹɤɚɜɢɯɨɞɢɬɶɡɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿɬɜɚɪɧɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹɿɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶ-
ɫɹɥɢɲɟɜɩɨɜɧɨɬɿȻɨɝɨɥɸɞɢɧɢɅɸɞɢɧɚɧɟɡɧɢɤɚɽɜɈɞɤɪɨɜɟɧɧɿɚɥɟɧɚɜɩɚɤɢɫɬɚɽɿɫɬɢɧ-
ɧɨɸɣɜɿɥɶɧɿɲɨɸɧɟɥɢɲɟɜɫɜɨɽɦɭɭɩɨɞɿɛɧɟɧɧɿȻɨɝɨɜɿɚɥɟɬɚɤɨɠɿɜʀʀɪɿɡɧɢɰɿɜɿɞɌɜɨɪɰɹ
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɨɫɧɨɜɢ±ɰɟɩɨɩɟɪɲɟɫɚɦɨɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɫɚɦɨɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹȻɨɝɚɜ ȱɫɭɫɨɜɿ
ɏɪɢɫɬɿɩɨɞɪɭɝɟɭɱɚɫɬɶɭɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿɭɋɜɹɬɨɦɭȾɭɫɿª>Fɏȱȱ@Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ
ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɩɟɪɟɞɪɟɚɥɶɧɨɸɤɪɚɫɨɸɹɤɭɜɢɪɚɠɚɽȱɫɭɫɏɪɢɫɬɨɫɡɦɭɲɭɽɜɢɡɧɚɬɢʀʀɿɫɬɢɧɧɨɸ
ɿɛɥɚɝɨɸɥɸɛɢɬɢʀʀɣɩɪɹɦɭɜɚɬɢɡɚɧɟɸȼɚɠɥɢɜɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɟɬɢɤɚɜɭɱɟɧɧɿȻɚɥɶɬɚɡɚ-
ɪɚɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹɡɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ©ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚɟɬɢɤɚɩɨɜɢɧɧɚɬɜɨɪɢɬɢɫɹɧɚȱɫɭɫɨɜɿɏɪɢɫɬɿ
ɨɫɤɿɥɶɤɢȼɿɧɹɤɋɢɧɈɬɰɹɜɢɤɨɧɚɜɭɫɸɜɨɥɸȻɨɠɭɭɫɟɧɚɥɟɠɧɟɜɫɜɿɬɿɿɡɪɨɛɢɜɰɟ©ɞɥɹ
ɧɚɫªɳɨɛɦɢɡɇɶɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɨʀɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɧɨɪɦɢɜɫɹɤɨʀɟɬɢɱɧɨʀɞɿʀɨɬɪɢɦɚɥɢɫɜɨɛɨɞɭɜɢ-
ɤɨɧɭɜɚɬɢɜɨɥɸȻɨɝɚɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɜɠɢɬɬɿɧɚɲɟɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹɹɤɜɿɥɶɧɿɞɿɬɢɛɚɬɶɤɚª>F@
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɚɦɟ ɤɪɚɫɚ ɹɤ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚ ɫɥɚɜɚ ɜɏɪɢɫɬɿ ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢȻɚɥɶɬɚɡɚɪɚ
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɿɫɬɢɧɧɨɝɨ ɿɛɥɚɝɨɝɨȻɨɝɚɐɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚɛɨɝɨɫɥɨɜɚɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɜ ɬɪɢɥɨɝɿʀ ©ɋɹɹɧɧɹ ɫɥɚɜɢª ©Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɞɪɚɦɚª ɿ ©Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɥɨɝɿɤɚªɍɩɟɪɲɿɣɱɚ-
ɫɬɢɧɿɜɿɧɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɩɨɧɹɬɬɹɤɪɚɫɢɹɤɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨɣɚɪɯɟɬɢɩɧɨɝɨɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹɜɨɫɨɛɿȱɫɭɫɚ
ɏɪɢɫɬɚɣɜɨɞɧɨɱɚɫɩɿɞɫɭɦɨɜɭɽɜɫɸɤɪɚɫɭɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɜɿɬɭȾɪɭɝɚɱɚɫɬɢɧɚɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɬɟɦɿ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɥɸɛɨɜɿɳɨɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹɜɯɪɟɫɧɿɣɠɟɪɬɜɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨʀ
Ȼɨɝɨɛ¶ɽɞɧɭɽɣɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɜɫɟ ɝɿɞɧɟɭ ɬɜɨɪɿɧɧɿɈɫɬɚɧɧɹɱɚɫɬɢɧɚɽ ɫɩɪɨɛɨɸɩɨɹɫɧɢɬɢ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɸɥɨɝɿɤɭ ɞɿʀ Ȼɨɠɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɭ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɱɟɪɟɡɋɜɹɬɨɝɨȾɭɯɚɋɯɨɞɠɟɧɧɹɋɥɨɜɚ
ɞɨɫɹɝɚɽɜɢɳɨʀɬɨɱɤɢɧɚɯɪɟɫɬɿɳɨɽɞɥɹȻɚɥɶɬɚɡɚɪɚɰɟɧɬɪɨɦɭɫɿɽʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ©ɏɪɟɫɬɋɢɧɚ
ɽɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹɥɸɛɨɜɿɈɬɰɹɿɤɪɢɜɚɜɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹɰɿɽʀɥɸɛɨɜɿɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨȾɭɯɭɜɫɟɪɰɹɯɥɸɞɟɣª>F@ɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦȻɚɥɶɬɚɡɚɪɡɚɩɪɨɩɨ-
ɧɭɜɚɜɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɭɮɨɪɦɭɥɭɳɨɞɨɩɨɫɬɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɜɬɟɨɥɨɝɿʀȱɫɭɫɏɪɢɫɬɨɫ
ɹɤɈɛɪɚɡɈɬɰɹɽɄɪɚɫɚɅɸɛɨɜȻɨɠɚɜɿɞɤɪɢɥɚɫɹɧɚɏɪɟɫɬɿɏɪɟɫɬɜɿɞɤɪɢɜɩɪɨɫɬɿɪɿɫɬɢɧɢ
ɠɢɬɬɹɜȾɭɫɿɋɜɹɬɨɦɭ
ɋɩɚɫɿɧɧɹɥɸɞɢɧɢɜɬɟɨɪɿʀȻɚɥɶɬɚɡɚɪɚɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹɧɚɜɤɨɥɨɫɦɟɪɬɿɏɪɢɫɬɚɫɬɜɟɪ-
ɞɠɭɸɱɢɳɨȼɿɧɜɢɪɚɠɚɽɧɟɥɢɲɟȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɜɨɥɸɚɣɞɿɣɫɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɜɬɿɥɟɧɧɹȻɨɝɨ-
ɫɥɨɜɡɚɡɧɚɱɚɜɳɨɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹɥɸɞɢɧɢɜɢɦɚɝɚɥɨɫɚɬɢɫɮɚɤɰɿʀɨɞɧɚɤɱɟɪɟɡɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ
ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɢɯɠɟɪɬɜ ɋɢɧ Ȼɨɠɢɣ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɜɢɤɭɩ ɋɦɟɪɬɶɏɪɢɫɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɥɚ
ɝɧɿɜȻɨɠɢɣ ɿ ɥɸɞɢɧɿɩɨɜɟɪɧɟɧɨɛɥɚɝɨɞɚɬɶ > F ±@ Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɨɬɟɪɿ-
ɨɥɨɝɿʀ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ Ȼɨɠɨɝɨ ɫɭɞɭ ɧɚɞ ɥɸɞɫɶɤɨɸ ɝɪɿɯɨɜɧɿɫɬɸ ɩɪɢɣɦɚɸɱɢ ɫɦɟɪɬɶ

ɋɢɧɚȼɚɠɥɢɜɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨȻɚɥɶɬɚɡɚɪɧɟɡɚɩɟɪɟɱɭɸɱɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɿɱɧɨɝɨɩɨɤɚɪɚɧɧɹ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɟɫɩɚɫɿɧɧɹɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɭɫɨɬɟɪɿɨɥɨɝɿʀɛɨɝɨɫɥɨɜɚɦɨɠ-
ɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɬɚɤɿɜɚɠɥɢɜɿɦɨɦɟɧɬɢɬɟɨɪɿɹɫɩɚɫɿɧɧɹɛɨɝɨɫɥɨɜɚɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
©ɜɢɫɯɿɞɧɨʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀªɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹɫɦɟɪɬɶɏɪɢɫɬɚɹɤɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɩɨɞɿɹɫɩɚɫɿɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɫɩɚɫɿɧɧɹɨɞɧɚɤɜɿɱɧɟɩɨɤɚɪɚɧɧɹɧɟɡɚɩɟɪɟɱɭɽɬɶɫɹ
ȾɨɫɬɚɬɧɶɨɜɟɥɢɤɭɭɜɚɝɭȻɚɥɶɬɚɡɚɪɩɪɢɞɿɥɹɽɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɦɟɬɨ-
ɞɨɥɨɝɿʀɹɤɭɬɟɨɥɨɝɢɩɨɜɢɧɧɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɩɿɞɱɚɫɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɋɜɹɬɨɝɨɉɢɫɶɦɚȾɥɹɛɨɝɨ-
ɫɥɨɜɚɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɜɚɠɥɢɜɢɦɽɧɟɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɚɜɬɨɪɚɚɫɚɦɚɞɿɣɫɧɿɫɬɶ©Ɍɨɣ
ɯɬɨɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɩɨɡɚɰɢɦɤɪɭɝɨɦɧɟɦɢɧɭɱɟɩɨɱɧɟɪɭɣɧɭɜɚɬɢɧɟɞɿɥɢɦɭɽɞɧɿɫɬɶɨɛɪɚɡɭɏɪɢ-
ɫɬɚɡɚɦɿɧɸɸɱɢɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɥɨɜɚɧɚɧɨɜɿɲɿɹɤɿɦɚɸɬɶɿɧɲɟɫɦɢɫɥɨɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɚɛɨɩɨɯɨɞɹɬɶ
ɡɿɧɲɢɯɪɟɥɿɝɿɣª>F@ɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɈɞɤɪɨɜɟɧɧɹȻɨɝɚɜɉɢɫɚɧɧɿɦɚɽɜɢɳɢɣɩɪɿɨɪɢɬɟɬ
ɳɨɞɨɬɪɚɞɢɰɿʀ©ɐɹɞɨɫɤɨɧɚɥɚɿɫɬɨɬɚɧɟɜɢɤɥɢɤɚɽɫɭɦɧɿɜɿɜɳɨɞɨɫɟɛɟɧɚɨɫɧɨɜɿɫɜɿɞɱɟɧɶ
ɉɚɜɥɚȾɿɹɧɶɋɜɹɬɢɯȺɩɨɫɬɨɥɿɜȱɜɚɧɚɬɚɿɧɲɢɯɽɜɚɧɝɟɥɿɫɬɿɜª>F@Ɉɞɧɚɤɪɿɡɧɿɩɿɞɯɨɞɢ
ɜ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿɉɢɫɚɧɧɹɩɨɪɨɞɢɥɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɨɜɨɡɚɜɿɬɧɢɯ ɜɱɟɧɶɩɪɨ ȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚ
©Ɇɢɦɨɠɟɦɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɹɤɭȯɜɚɧɝɟɥɿɹɯɩɨɫɬɭɩɨɜɨɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɿɩɨɝɥɹɞɢɚɥɟɧɟ
ɩɨɜɢɧɧɿɡɚɛɭɜɚɬɢɳɨɜɫɟɿɫɬɨɬɧɟɡɧɚɣɲɥɨɫɜɨɽɜɢɪɚɠɟɧɧɹɜɉɚɜɥɚª>F@Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ
ɞɥɹȻɚɥɶɬɚɡɚɪɚɈɞɤɪɨɜɟɧɧɹɜɉɢɫɚɧɧɿ±ɰɟɫɥɨɜɚɬɚɞɿɹɧɧɹȻɨɝɚȱɫɬɢɧɧɿɫɬɶɰɿɽʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɦɨɠɥɢɜɚɥɢɲɟɬɨɦɭɳɨȻɨɝɽɥɸɛɨɜ>F@
ȼɚɠɥɢɜɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɜɩɟɪɲɿɣɩɨɥɨɜɢɧɿɏɏɫɬɜɿɞɛɭɥɢɫɹɡɦɿɧɢɜɪɟɥɿɝɿɣɧɨɮɿɥɨ-
ɫɨɮɫɶɤɨɦɭɦɢɫɥɟɧɧɿɡɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɭɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣɤɭɥɶɬɭɪɿɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɨʀɤɚɪɬɢɧɢɜɫɟɫɜɿ-
ɬɭȽɨɥɨɜɧɢɦɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɬɚɤɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɽɿɞɟɹɽɞɧɨɫɬɿɫɜɿɬɭɬɚɣɨɝɨɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤȼɩɥɢɜ
ɰɶɨɝɨɫɜɿɬɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɢɦɨɠɟɦɨɩɨɛɚɱɢɬɢɜɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿɣɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɿɣɞɭɦ-
ɰɿɹɤɭɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɤɨɧɰɟɩɰɿɹ©ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚªɉɌɟɣɹɪɚɞɟɒɚɪ-
ɞɟɧɚ ȱɡɦɟɬɨɸɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ
ɛɨɝɨɫɥɨɜɚɦɢɡɜɟɪɧɟɦɨɭɜɚɝɭɧɚɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɮɿɥɨɫɨɮɨɦɨɤɪɟɦɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɣɨɝɨɜɱɟɧɧɹ
ɁɚɜɢɯɿɞɧɢɣɩɨɫɬɭɥɚɬɭɱɟɧɧɹɌɟɣɹɪɞɟɒɚɪɞɟɧɨɛɪɚɜɿɞɟɸɳɨɫɜɿɬɩɟɪɟɛɭɜɚɽɜɛɟɡ-
ɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭɿɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭɪɭɫɿɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɡɭɦɨɜɥɸɸɱɢɩɨɬɪɟɛɭɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɯɪɢɫɬɢ-
ɹɧɫɶɤɨɝɨɫɜɿɬɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ©ȼɫɟɫɜɿɬ±ɰɟɧɟɪɿɜɧɨɜɚɝɚɿɫɬɚɥɿɫɬɶɭɩɨɪɹɞɤɭɚɩɪɨɰɟɫɡɦɿɧɌɟ
ɳɨɪɚɧɿɲɟɧɚɡɢɜɚɥɢɤɨɫɦɨɫɨɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɧɚɡɢɜɚɬɢɤɨɫɦɨɝɟɧɟɡɨɦª > F @Ƚɨɥɨɜɧɢɦ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɛɨɝɨɫɥɨɜ ɭɜɚɠɚɜ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɿɡɦ ɩɪɢɬɚ-
ɦɚɧɧɢɣ ɭɫɿɦ ɹɜɢɳɚɦ ɩɪɢɪɨɞɢ Ɂɜɟɪɬɚɽɦɨ ɭɜɚɝɭ ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ©ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚª Ɍɟɣɹɪɚ ɞɟ ɒɚɪɞɟɧɚ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨ-
ɝɨɦɨɧɿɡɦɭ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɿɡɦɭ ɣ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɦɭ ©ɋɚɦɟ ɜ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɿ ɩɚɧɬɟʀɫɬɢɱɧɚɦɿɫɬɢɤɚ
ɧɚɞɿɥɟɧɚ ©ɬɜɨɪɱɢɦ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɿɡɦɨɦª ɦɨɠɟ ɧɚɛɭɬɢ ɫɜɨɽʀ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɮɨɪɦɢª > F @
ɁɚɜɱɟɧɧɹɦɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɦɢɫɥɢɬɟɥɹɫɭɛɫɬɚɧɰɿɽɸɭɫɶɨɝɨɜɫɟɫɜɿɬɭɽȻɨɝ±ɩɨɱɚɬɤɨɜɚɥɚɧɤɚ
ɜɿɞɹɤɨʀɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹɿɞɨɹɤɨʀɫɯɨɞɹɬɶɫɹɭɫɿɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɛɭɬɬɹ©Ȼɨɝɜɢɹɜɥɹɽɫɜɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɭɜɫɿɯɫɮɟɪɚɯɭɬɜɨɪɿɧɧɿɫɩɨɤɭɬɭɜɚɧɧɿɨɞɤɪɨɜɟɧɧɿɨɫɜɹɱɟɧɧɿª>F@Ʉɨɠɟɧɟɥɟɦɟɧɬ
ɰɿɽʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹɿɩɟɪɟɛɭɜɚɽɭȻɨɝɨɜɿɮɨɪɦɭɸɱɢɭɫɜɨʀɣɿɦɚɧɟɧɬɧɨɫɬɿȻɨɠɟ-
ɫɬɜɟɧɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ɉɨɞɨɥɚɬɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣɞɥɹɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚɩɨɞɿɥɛɭɬɬɹɧɚɞɭɯɨɜɧɭɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭɫɭɛ-
ɫɬɚɧɰɿʀɌɟɣɹɪɧɚɦɚɝɚɜɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɩɚɧɩɫɢɯɿɡɦɭɜɢɡɧɚɸɱɢɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶɜɭɧɿɜɟɪɫɭɦɿɞɭɯɨɜ-
ɧɨɝɨɧɚɱɚɥɚɹɤɟɫɩɪɹɦɨɜɭɽɣɨɝɨɪɨɡɜɢɬɨɤɐɸɞɭɯɨɜɧɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭɜɿɧɧɚɡɢɜɚɽɪɚɞɿɚɥɶɧɨɸ
ɟɧɟɪɝɿɽɸɳɨɡɭɦɨɜɥɸɽɪɨɡɜɢɬɨɤɦɚɬɟɪɿʀɿɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɩɪɢɪɨɞɧɨɸɮɨɪɦɨɸɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ
ɛɥɚɝɨɞɚɬɿ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɬɚɩɚɦɢ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɡɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɒɚɪɞɟɧɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ©ɩɟɪɟɞ
ɠɢɬɬɹª©ɠɢɬɬɹª©ɧɚɞɠɢɬɬɹªɬɚ©ɬɨɱɤɚɈɦɟɝɚª>F@ɇɚɫɬɚɞɿʀ©ɧɚɞɠɢɬɬɹªɚɛɨ©ɧɨ-
ɨɫɮɟɪɢª ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɞɨɜɟɪɲɟɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɹɤɚ ɜ ɡɟɦɧɿɣ ɫɮɟɪɿ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ

ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚɧɨɨɝɟɧɟɡ±ɫɬɚɧɽɞɧɚɧɧɹɞɭɲɩɿɫɥɹɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɿɫɬɨɪɿʀɭɏɪɢɫɬɿ©Ɍɨɱɤɚ
Ɉɦɟɝɚªɫɢɦɜɨɥɿɡɭɽɫɨɛɨɸɏɪɢɫɬɚɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɝɨɣɿɦɚɧɟɧɬɧɨɝɨɞɨȼɫɟɫɜɿɬɭ©Ʌɨɝɿɱ-
ɧɢɦɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɦɿɡɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɽɿɫɧɭɜɚɧɧɹɧɚɜɟɪɲɢɧɿɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɟɡɭɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɭɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɞɥɹɫɢɧɬɟɡɭɜɚɧɧɹȾɭɯɭȺɱɢɧɟɽ©ɬɨɱɤɚɈɦɟɝɚªɹɤɹ ʀʀ
ɧɚɡɜɚɜ ɿɞɟɚɥɶɧɢɦɦɿɫɰɟɦ ɡɜɿɞɤɢ ɿɧɚɥɟɠɢɬɶɫɹɹɬɢɏɪɢɫɬɭ"ª > F±@ɇɚɞɭɦɤɭ
ɈɆɟɧɹ©Ɉɦɟɝɚɨɫɦɢɫɥɸɽɬɶɫɹɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɹɤ©ɫɨɛɨɪɧɿɫɬɶª±ɽɞɧɚɧɧɹɛɟɡɡɦɿɲɚɧɧɹ
ɡɥɢɬɬɹɛɟɡɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɁɿɧɲɨɝɨ±ɰɟɳɨɫɶɿɯɬɨɫɶɳɨɛɭɥɨɿɡɫɚɦɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɟɜɨɥɸɰɿʀª
>Fɏɏ,@
ȱɡɪɨɡɤɪɢɬɬɹɦɈɦɟɝɢɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭȼɫɟɫɜɿɬɭɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɞɨɤ-
ɬɪɢɧɚɌɟɣɹɪɚɞɟɒɚɪɞɟɧɚɁɜɟɪɬɚɽɦɨɭɜɚɝɭɧɚɬɟɳɨɛɨɝɨɫɥɨɜɧɚɦɚɝɚɜɫɹɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢɧɚ-
ɭɤɨɜɢɣɬɚɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣɞɨɫɜɿɞɭɜɱɟɧɧɿɩɪɨȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚ©ɋɭɱɚɫɧɢɣɫɜɿɬ±ɰɟɫɜɿɬɟɜɨɥɸɰɿʀ
ɿ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɬɢɱɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨɠɢɬɬɹɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɚ
ɤɥɚɫɢɱɧɟ ɜɱɟɧɧɹɏɪɢɫɬɚɩɨɬɪɟɛɭɽɧɨɜɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹª > F @Ʉɚɬɨɥɢɰɶɤɢɣɛɨɝɨɫɥɨɜ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɜɩɨɥɨɠɟɧɧɹɳɨȱɫɭɫɏɪɢɫɬɨɫɧɚɞɿɥɟɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢɤɨɫɦɿɱɧɢɦɢɚɬɪɢ-
ɛɭɬɚɦɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɭɫɶɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɦɭ
>F@ɍɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢɬɚɤɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɌɟɣɹɪɞɟɒɚɪɞɟɧɩɪɚɝɧɟ©ɨɧɨɜɢɬɢɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɸ
ɜɹɤɿɣɋɩɨɤɭɬɧɚɞɿɹɋɥɨɜɚɜɿɞɿɣɞɟɧɚɞɪɭɝɢɣɩɥɚɧª>F@
ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɤɨɫɦɨɝɟɧɟɡ ɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ Ɍɟɣɹɪɚ ɞɟɒɚɪɞɟ-
ɧɚɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹɡɯɪɢɫɬɨɝɟɧɟɡɨɦ >F±@ɏɪɢɫɬɨɫ ɹɤ©ɬɨɱɤɚɈɦɟɝɚªɽɭɨɫɨ-
ɛɥɟɧɧɹɦȼɫɟɫɜɿɬɭɞɟɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɦɭ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɨɦɭ
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɨɞɧɟ ɡ ɨɞɧɢɦɈɞɧɚɤɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜɚɩɪɨɬɢ-
ɫɬɚɜɥɹɽɽɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɨɝɨɣɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɏɪɢɫɬɚ©Ɂɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɝɨɥɨɜɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
Ɉɦɟɝɢ ± ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɋɟɛɟ ɫɜɿɞɨɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ȼɫɟɫɜɿɬɭ ɞɥɹ ʀɯ ɧɚɞɫɢɧɬɟɡɭ
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ± ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚɮɭɧɤɰɿɹɏɪɢɫɬɚɩɨɥɹɝɚɽɜ ɫɩɚɫɿɧɧɿɥɸɞɢɧɢɜɿɞɛɟɡɨɞɧɿɌɭɬ±
ɫɩɚɫɿɧɧɹ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɩɪɨɛɚɱɟɧɧɹɌɚɦ± ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɲɥɹɯɨɦɬɜɨɪɿɧɧɹ
Ɍɭɬ±ɜɢɤɭɩɌɚɦ±ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɑɢɦɨɠɧɚɛɟɡɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀɩɨɡɢɰɿʀɩɟ-
ɪɟɣɬɢɜɿɞɩɨɧɹɬɬɹ©ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿɹɲɥɹɯɨɦɫɩɨɤɭɬɭɜɚɧɧɹªɞɨɩɨɧɹɬɬɹ©ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿɹɲɥɹ-
ɯɨɦɟɜɨɥɸɰɿʀª"ª>F@ɍɰɶɨɦɭɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɿȾȽɿɥɶɞɟɛɪɚɧɞɜɛɚɱɚɽ©ɤɪɚɣɧɸ
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨɜɱɟɧɧɹɿɲɚɪɞɟɧɿɜɫɶɤɨʀɬɟɨɥɨɝɿʀɌɟɣɹɪɿɜɫɶɤɢɣɏɪɢɫɬɨɫ±ɰɟɧɟ
ȱɫɭɫȻɨɝɨɥɸɞɢɧɚɱɢɋɩɚɫɢɬɟɥɶȼɿɧ± ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ ɿ
ɜɨɞɧɨɱɚɫɏɪɢɫɬɨɫ±Ɉɦɟɝɚª>F@
ɉɪɚɝɧɭɱɢɭɡɝɨɞɢɬɢɤɚɬɨɥɢɰɶɤɟɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹɡɧɚɭɤɨɜɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɜɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɣ
ɞɨɤɬɪɢɧɿɌɟɣɹɪɞɟɒɚɪɞɟɧɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɢɬɢɞɟɹɤɿɦɿɫɰɹɋɜɹɬɨɝɨɉɢɫɶɦɚɩɿɞ
ɱɚɫɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɩɢɬɚɧɧɹɩɟɪɜɨɪɨɞɧɨɝɨɝɪɿɯɚȼɚɠɥɢɜɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɰɸɬɟɦɚɬɢɤɭɜɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɿ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ ɛɨɝɨɫɥɨɜ ɭɜɚɠɚɜ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɦ ɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɜɢɤɥɢɤɨɦ ɯɪɢɫɬɢ-
ɹɧɫɶɤɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀ©ɇɟɛɟɡɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɟɪɜɨɪɨɞɧɢɣɝɪɿɯɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ
ɽɨɞɧɿɽɸɿɡɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢȱɫɬɨɪɿɹɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹɩɟɪɟɲɤɨɞ-
ɠɚɽɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭª>F@ɋɭɬɧɿɫɬɶɰɿɽʀ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɧɚɞɭɦɤɭɛɨɝɨɫɥɨɜɚɡɚɤɥɚɞɟɧɚɜɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɣɨɝɨɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɹɤɚ
ɩɨɬɪɟɛɭɽɹɤɿɫɧɨɝɨɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ>F@ɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜɿɧɪɟɞɭɤɭɽɩɪɨɛɥɟɦɭɡɬɨɱɤɢ
ɡɨɪɭɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɬɟɨɥɨɝɿʀ ɹɤɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦɞɨɤɚɡɨɦɧɚɹɜɧɨɫɬɿɩɟɪɜɨɪɨɞɧɨɝɨ ɝɪɿɯɚɭ ɫɜɿɬɿ
ɜɜɚɠɚɽɮɚɤɬ©ɫɦɟɪɬɿªɳɨɫɬɢɦɭɥɸɽɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɰɸɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭɡɞɨɤɟɦɛɪɿɣ-
ɫɶɤɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ>F@
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɚɧɚɥɿɡ
ɫɦɟɪɬɿ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɽ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɦɟɪɬɶ ± ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɩɚɞɭ
ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ɩɪɢɪɨɞɿ ©ɉɨɩɟɪɲɟ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɤɭ ɩɪɢɱɢɧ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɩɟɪɜɨɪɨɞɧɢɣɝɪɿɯɩɪɨɫɬɨɸɥɚɧɤɨɸɜɥɚɧɰɸɡɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɮɚɤɬɿɜ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ

ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɧɚɭɤɨɜɟɜɢɡɧɚɧɧɹɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿɮɿɡɢɱɧɨɝɨȼɫɟɫɜɿɬɭɚɛɨɬɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɭɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸɫɩɨɤɭɬɢɜɨɛɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯɛɭɞɟɨɞɢɧɜɢɫɧɨɜɨɤɓɨɛɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢɧɚ-
ɭɤɨɜɢɣɿɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣɫɜɿɬɨɝɥɹɞɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɡɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɨɧɿɜɱɚɫɿɧɿɜɩɪɨ-
ɫɬɨɪɿª>F@ɋɚɦɟɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɩɨɡɚɱɚɫɨɜɢɣɿɩɨɡɚɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɣɜɢɦɿɪɩɟɪɜɨɪɨɞɧɨɝɨ
ɝɪɿɯɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɌɟɣɹɪɚɩɨɜɢɧɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɦɢɫɥɟɧɧɸɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ
ɚɧɟɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɩɨɞɿʀɜɿɫɬɨɪɿʀɫɜɿɬɭ>F@
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜɚ ɝɨɥɨɜɧɚɦɿɫɿɹɏɪɢɫɬɚɩɨɥɹɝɚɽɭɫɩɚɫɿɧɧɿ
ɜɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭ>F@ɨɞɧɚɤɩɟɪɜɨɪɨɞɧɢɣɝɪɿɯɩɨɬɪɿɛɧɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɤɨɫɦɨɫɭɹɤɬɟɳɨɿɫɧɭɽɞɨɫɜɿɬɭɌɟɣɹɪɞɟɒɚɪɞɟɧɩɪɨɩɨɧɭɽɧɨɜɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹɰɶɨɝɨɹɜɢɳɚ©ɉɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɜɱɟɧɧɹɩɪɨɩɟɪɜɨɪɨɞɧɢɣɝɪɿɯɜɢɦɚɝɚɽɜɿɞɧɚɫɣɟɤɡɟɝɟɡɚ
ɹɤɚɜɜɚɠɚɽɳɨɜɩɟɪɲɢɯɝɥɚɜɚɯɤɧɢɝɢȻɭɬɬɹɩɨɬɪɿɛɧɨɲɭɤɚɬɢɜɱɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɪɨɞɭɥɸɞɢ-
ɧɢɚɧɟɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɣɨɝɨɿɫɬɨɪɿɸª>F@Ɍɨɦɭɜɿɧɡɞɿɣɫɧɢɜɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡ
ɞɜɨɯ ɬɟɨɪɿɣ ɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹ  ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɹɤɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɨɥɟɤ-
ɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨʀɲɤɨɥɢɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɦɨɞɟɥɶɬɜɨɪɟɧɧɹ>F@Ɂɜɚɠɚɸɱɢɧɚɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢɞɭɯɨɜɧɿɩɨɬɪɟɛɢɥɸɞɢɧɢɌɟɣɹɪɞɟɒɚɪɞɟɧɜɤɚɡɚɜɧɚ
ɧɟɞɨɥɿɤɢɹɤɿʀɣɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɫɬɜɨɪɟɧɢɣɭɹɜɨɸɩɪɨɰɟɫɳɨɧɟɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ
ɧɟɡɛɚɝɧɟɧɧɿɫɬɶɞɥɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɌɜɨɪɰɹəɤɢɣɩɪɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ
ɩɨɦɢɥɤɢ>F±@
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɡɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚ ɧɟɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɢɯ
ɫɭɞɠɟɧɶ©əɤɳɨɦɧɨɠɢɧɧɿɫɬɶɽɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸɮɨɪɦɨɸɧɟɛɭɬɬɹɬɢɦɫɚɦɢɦɚɤɬɬɜɨɪɿɧɧɹ
ɨɫɦɢɫɥɸɽɬɶɫɹɹɤɩɪɨɰɟɫɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹª>F@ȼɢɡɧɚɱɚɸɱɢɦɧɨɠɢɧɧɿɨɫɧɨɜɢɫɜɿɬɭɒɚɪ-
ɞɟɧɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɜɚɜȻɨɝɚɜɧɚɹɜɧɨɫɬɿɡɥɚɡɿɧɲɨɝɨ±ɜɢɡɧɚɱɚɜɣɨɝɨɧɟɜɿɞ¶ɽɦ-
ɧɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɟɜɨɥɸɰɿʀɉɪɨɟɤɬɭɸɱɢɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɞɟɥɸɞɢɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɫɩɨɤɭɬɭɜɚɧɧɹɜɿɞ
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜɩɟɪɜɨɪɨɞɧɨɝɨɝɪɿɯɚɛɨɝɨɫɥɨɜɜɢɛɭɞɨɜɭɽɫɨɬɟɪɿɨɥɨɝɿɸɹɤɚɡɜɨɞɢɬɶɫɹɞɨɏɪɢɫɬɚ
>F@ȼɚɠɥɢɜɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɬɟɨɪɿɹɫɩɚɫɿɧɧɹɜɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɣɤɨɧɰɟɩɰɿʀɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ
ɜɿɞɦɿɧɧɚɜɿɞɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹɍɌɟɣɹɪɚɞɟɒɚɪɞɟɧɚɜɨɧɚɧɨɫɢɬɶɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ©ɅɸɞɢɧɚɧɚɁɟɦɥɿɧɟɡɚɝɢɧɟɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɤɪɢɡɨɜɿɹɜɢɳɚɨɫɤɿɥɶɤɢʀʀɤɚɬɚɫɬɪɨ-
ɮɚɩɪɢɡɜɟɞɟɞɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɫɜɿɬɭ ɿɧɚɜɿɬɶɦɚɤɪɨɫɜɿɬɭ
ɜɰɿɥɨɦɭɚɰɟɩɨɜɧɚɧɿɫɟɧɿɬɧɢɰɹª>F@ɉɪɢɰɶɨɦɭɹɤɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜɌɟɣɹɪɞɟɒɚɪɞɟɧ
ɬɚɤɚɦɨɞɟɥɶɩɨɜɧɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɧɚɭɤɨɜɨɦɭɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ
ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ©ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚª
ɉɌɟɣɹɪɚɞɟɒɚɪɞɟɧɚɨɬɪɢɦɚɥɚɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭɨɰɿɧɤɭɹɤɭɪɟɥɿɝɿɣɧɨɦɭɬɚɤɿɧɚɭɤɨɜɨɦɭ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯɍɪɩɚɩɨɸɉɿɽɦ;,,ɛɭɥɚɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚɟɧɰɢɤɥɿɤɚ©+XPDQLJHQHULVª
ɹɤɚ ɡɚɫɭɞɠɭɜɚɥɚ ɣɨɝɨ ɬɟɨɪɿɸ ɩɨɥɿɝɟɧɿɡɦɭ Ɍɚɤɨɠȼɚɬɢɤɚɧ ɜɿɞɦɨɜɢɜɒɚɪɞɟɧɭ ɜ ɩɭɛɥɿ-
ɤɚɰɿʀɤɧɢɝɢ©Ɂɨɨɥɨɝɿɱɧɚɝɪɭɩɚɥɸɞɢɧɢªɭɹɤɿɣɰɟɧɡɨɪɢɜɛɚɱɚɥɢ©ɜɢɯɿɞɡɚɦɟɠɿɧɚɭɤɢª
>F@ɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɿɩɨɫɬɭɥɚɬɢɌɟɣɹɪɚɞɟɒɚɪɞɟɧɚɛɭɥɢɪɨɡɰɿɧɟɧɿɄɚ-
ɬɨɥɢɰɶɤɨɸɐɟɪɤɜɨɸɹɤɧɟɫɭɦɿɫɧɿɡɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɦɜɱɟɧɧɹɦɚɣɨɝɨɤɧɢɝɢɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ
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FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF RISING CHRISTOLOGY  
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